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夫の暴力〕〔不景気に増える？
■雨の多い連休でしたが、皆さんはいかがお過ごしでしたか。私は娘と2人で
湯沢でぼおっとしていました。3年ほど連載していたサンデー毎日の「優しす
ぎる男たちへ」が大和書房から「夫と妻がもっとわかりあうために」というタ
イトルで出ることになって、その校正はしたものの、持っていった3本の原稿に
は手もつけず、テニスもせず…。東京を離れると、仕事をする気力がまるでな
くなるのです。不思議ですね。東京って何か人をかきたてるものがあるみたい。
■その東京で、わがスタッフたちは、連休中も仕事をして、昨年1年間のニコニ
コ離婚講座や110番の利用者の統計を出してくれました。講座参加者で1昨年
と大きく違っているのは、「離婚などとてもできるとは思えない、が考えたこと
はある」という人が急増していること（1昨年3．3％が11．2％に）。別居中の人
（35．4％）、家裁で調停中の人（12．9％）が多いのは相変わらずで、切羽つまっ
てどうしょうもない状況で、講座に参加している人が多いのですが、それでも
景気の良かった時代は、もう少し積極的に「本気で考え迷っている」人が多か
ったのに、バブルがはじけ不景気が身近なものになってくると、「うまくいって
ないけど、とても離婚なんて」となってくる。「夫の浮気」（34．4％）も「暴力」
（これは何と13％から20．1％に）も増えて「価殖観、人生の目標の喪い」は広
がり（68，4％）、「相性が悪い」（34．0％）にも関わらず、「なじんだ生活への未
練」や「一人で生きる不安」が大きい。生活力のなさや住居に困るといった問
題は減っているのに、漠とした不安が広がっているのは不景気の時代の特色で
しょうか。それにしても、中高年男性の自殺が増え、暴力も急増している状況
を見ると、男の人も追いつめられていて気の毒だなあ、としみじみ思います。
　　　　　　　　　　　　／．．　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう出たちの流木である。
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記念シンポジウムにむけて
老人ホームについて
田中喜美子さん（女性誌『わいふ』編集長）のお話
聞き手・文責／雪野美子
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※東京都福祉局「老人ホームのご案内」（平成4年11月）より転載
＼ 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム ＼ 軽費老人ホームA型・B型 有料老人ホーム入所対象者 原則として65歳以上の人ﾅ、1と2の要件のうち原則として65歳以上の人ﾅ次の要件を満たす人 利用対象 家庭環境、住宅事情等の摎Rにより、居宅におい 比較的高い所得の人で、ｨおむね60歳以上の健康各々1っを満たす人 1．体が不自由なため、全 て生活することが困難な で身の回りのことができ、
1．経済的状況 く起きることができない 60歳以上（配偶者ととも共同生活にたえられる人
①高齢者のいる所帯が 状態が長く続くとき に利用するときは、どち
生活保護を受けているとき 2．食事、排便等常に他人 らかが60歳以上）の人
②世帯の生計中心者が の手を借りなければ生活 なお、
区市町村税の所得割を課 のできない入で、かつ、 1．A型はおおむね月収
税されていないとき 居宅においてこれを受け 27万円以下の人
③災害等のためその世 ることが困難な人（常時 2．B型は健康で自炊でき
帯の生活の状態が困窮し 医療を必要とする人を除 る人
ていると認められるとき
Q．環境などの状況
@心身上の障害のため、
叝岦ｶ活を送ることが困
?ﾅあり、かつ、世話をし
ﾄくれる人がいないとき
A家族等と折り合いが
謔ｭないとき
B住むところがなかっ
く）
処遇内容 1．A型　　給食その他叝岦ｶ活上必要なサービ
Xの提供、レクリエーシ
㏍梼幕ﾆの実施等
Q．B型　　通常は利用
ﾒが自炊して生活し、必
vに応じて相談、病気の
ﾆきの給食等のサービス
それぞれの施設ごとに
K定
たり、住まいがあっても を提供
極めて環境が悪いとき 利用料 利用者が「軽費老人ボー それぞれの施設ごとに規
処理内容 給食等の提供、その他日
岦ｶ活上必要なサービス
常時の介護、その他日常
ｶ活写必要なサービス等
ム利用料」のとおり負担 定。なお、入所時に保証金
竓?t金を必要とする場
№烽?閧ﾜす。
費　　用 利用者及び扶養義務者が
u費用徴収基準額表」のと 同　　左 入所相談
各施設で受け付け。 各施設で受け付け
おり負担
入所相談 各区市町村の福祉事務所 同　　左
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家計簿内訳
（1993年2月分
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〔収　入〕
給料（手取り） 270，000円?
〔支　出〕
家賃
水道・光熱費
新聞・電話一
食費
生命保険等
子ども習い事
（英語・バレエ）
270，000円
67，000円
20，000円
10，000円
80，000円
16，500円
　　　　　　　　　　16，500円
保育料（保育園費と
二重保育のシッター代）50，800円
ボーイスカウト代　　　3，000円
入学準備金　（算数セット、
体操服三等）　　　　12，000円
冠婚葬祭費　　　　　　30，000円
医療費　　　　　　　　2，000円
計　　　　　　　　307，8000円
赤字（ボーナス補てん）△37，800円
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